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...MAJ6 
OBJET : RENDEZ VOUS DE MIDI DU 17 JANVIER 1983 (0 VON 
SCHWERIN> 
------------------------------------------------------
THEMES TRAITES : 
RAPPORT SITUATION AGRICULTURE 1982 ET NOTE P 5 
<VOIR NOTE BIO SEPAREE CONFERENCE DE PRESSE M VILLAIN) 
PECHE : LES ENTRETIENS ENTRE LA PRESIDENCE DU 
CONSEIL-COMMISSION-GOUVERNEMENT DANOIS SE POURSUIVRONT DEMAIN. 
LE PRESIDENT THORN SERA PRESENT POUR LA COMMISSION. EN PRINCIPE, 
CETTE REUNION DEVRAIT SE TENIR A BRUXELLES, HAIS COMPTE TENU DES 
DIFFICULTES DE CALENDRIER DU COTE DE M GENSCHER, ELLE POURRAIT 
AVOIR LIEU A BONN. LES PRECISIONS VOUS PARVIENDRONT DANS LE 
COURANT DE LA JOURNEE. 
CONFERENCE D OUVERTURE DE L ANNEE EUROPEENNE DES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES <PROGRAMME ET COMMUNIQUE DE PRESSE DU 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL). 
BRECE : MESURES CONCERNANT L IMPORTATION ANNONCEES PAR LES 
AUTORITES HELLENIQUES CMEMO 4). 
MATERIEL DISTRIBUE 
DOC COM 82/849 : ACTIONS COMMUNAUTAIRES POUR L ENVIRONNEMENT 
IP 13 : PRET CECA AU ROYAUME UNI 
IP 14 RESUME DISCOURS HAFERKAMP A LA FOIRE DU MEUBLE A 
COLOGNE 
P 6 : SOCIAL FUND: OVERALL BREAKDOWN AFTER FINAL 1982 
FINANCIN6 
DISCOURS DE M ANDREISSEN A LA CONFERENCE SUR LA COOPERATION 
INDUSTRIELLE CEE 1 INDE A NEW DELHI 
4 ART. 
AMITIES, M SANTARELLI 
COMEUR 13.15 ///+ 
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